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UNIVERSITI Malaysia Pa-hang (UMP) mendapat pengiktirafan daripada Per-
satuan Keselarnatan dan Kesiha-
tan Pekerjaan Malaysia (MSOSH) 
berikutan pencapaiannya dalarn 
memulihara keselarnatan dan ke-
sihatan di tempat kerja dalam Ma-
. jlis Anugerah MSOSH 2015 di Su-
bang Jaya, Selangor baru-baru ini. 
Anugerah Gold Class II itu di· 
berikan kepada Makmal Fakulti 
Kejuruteraan Kimia dan Sumber· 
Asli !FKKSA) UMP sebagai peng-
hargaan atas kecell)erlangannya 
melaksanakan sistem penguru-
san keselamatan dan kesihatan 
yang baik di tempat kerja. 
Anugerah prestasi keselamatan 
dan kesihatan berkenaan memberi 
pengiktirafan kepada semua or-
ganisasi ahli atau syarikat-syarikat 
yang telah mencapai rekod kese· 
larnatan dan kesihatan terpuji ter-
masuk peningkatan dalarn proses 
keselarnatan dan kesihatan peker-
jaan menerusi sistem keselamatan 
kukuh serta pengurusan kesihatan. 
Naib Canselor UMP, Prof. Da-
tuk Dr. Daing Nasir Ibrahim men· 
erima anugerah berkenaan dalam 
majlis itu yang turut dihadiri De-
kan FKKSA universiti berkenaan, 
Zulkafli Hassan dan Pengarah 
Pejabat Pengurusan Keselamatan 
dan Kesihatan Pekerjaan, Mu-
hammad Hairynizam Muhd. Taib. 
Daing Nasir berkata, UMP me· 
DAING NASIR IBRAHIM (tip darl kanan) mellhatsljll anugerah Gold Ous 11 yang dlperoleh Makmal Fakultl Kejuruteraan 
Klmla clan Sumber Alli (FKKSA) dalam Majlls Anugerah MSOSH 2015 Occupational Safety & Health Awards di Hotel Dorsett 
Subang Jaya, Selangor baru·baru lnl. 
rupakan satu-satunya unive~siti 
awam merangkul anuger'ah ber-
prestij itu yang merupakan tanda 
penghargaan terhadap pencapa-
ian staf fakulti di universiti ber-
kenaan dalam. mengamalkan bu-
daya kerja selamat dan sihat di 
tempat kerja mereka. 
"Menerusi pengiktirafan ini, 
ternyata makmal universiti ini 
mencapai penarafan mengguna-
kan standard industri dan men-
jadi satu· tanda aras baharu bagi 
amalan keselarnatan serta kesi-
hatan pekerjaan di universiti ini;' 
katanya baru-baru ini. 
Sementara itu, Zulkafli berka· 
ta, pengiktirafan itu bukan sa-
haja memberi suntikan semangat 
kepada kakitangan dalam mem-
perkasa pelalcsanaan budaya 
kerja selamat dan sihat di fakulti 
tersebut, malah memberi nilai 
tambah kepada mahasiswa UMP. 
